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が 8,261人などとなっている（図 2）。 
図 1 障害学生の在籍者数の推移 









































表 1 図書館利用シーンと障害別の障壁（例） 








































表 2 合理的な配慮と事前的改善措置 




















































































































図 4 段差プレート 図 5 スロープ 
図 6 サインガイド 






























図 8 白黒カレンダーと掛け時計 図 9 大きな文字を使用した掲示物 







































図 11 歩行の誘導と椅子の勧めかた 






































図 13 拡大読書器 
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